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ABSTRAK
Bibit kelapa sawit yang baik merupakan kunci keberhasilan di perkebunan kelapa sawit dan sebaliknya. Pembibitan adalah
serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan bahan tanaman meliputi persiapan media, pemeliharaan, seleksi bibit hingga siap untuk
ditanam yang dilaksanakan dalam satu tahap atau lebih. Kegiatan ini harus dilakukan secara efektif agar bibit yang dihasilkan
berkualitas tinggi dan terhindar dari abnormalitas
Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek adalah, untuk mengetahui penyebab dan cara mengatasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi
Bibit Kelapa Sawit Abnormal (Studi Kasus Kebun Baru Afdeling V, PT. Perkebunan Nusantara 1 Langsa).
Metode yang di gunakan kuliah kerja praktek adalah metode studi kasus, sedangkang data yang dikumpulkan terdiri dari data
primer dan skunder.
Beberapa faktor yang mempengaruhi bibit kelapa sawit abnormal adalah kesalahan dari persilangan benih atau turunan dari tetua
(Genetis) dan kesalahan dalam perlakuan kegiatan pembibitan, seperti kesalahan dalam penanaman, penyiraman, dan pemupukan.
